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1 Ce volume fait suite aux Recherches d'anthropologie de la famille publiées en 1990.
Comme le  titre  l'indique,  les  six  études  rassemblées  ici  sont  centrées  autour  de  la
question de la répartition du travail à l'intérieur de la cellule familiale, aussi bien dans
une  perspective  macrohistorique  –  par  exemple  l'analyse  du  partage  du  travail  en
milieu rural et en ville) – que microhistorique par exemple la répartition des tâches
entre homme et femme ou parents et enfants, adolescents et adultes à l'intérieur d'une
famille. Fruits d'une solide connaissance de terrain (avant tout celui de l'Autriche à une
époque  moderne  s'achevant  au  XIXe  siècle),  d'une  excellente  connaissance  des
recherches actuelles  (voir  la  bibliographie  accompagnant un article  de 1979 sur  les
facteurs  du  changement  des  formes  familiales,  pp.  248-255)  et  d'une  importante
réflexion  théorique,  ces  textes  de  M.M.  –  dont  plusieurs  mériteraient  traduction  –
peuvent utilement contribuer à faire mieux connaître l'un des meilleurs représentants
de  l'école  historique  autrichienne  et  la  vitalité  du  groupe des  «  modernistes  »  de
l'Université de Vienne.
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